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Procesul de consolidare a instrumentelor și 
metodelor de plată a serviciilor medicale în cadrul 
sistemului de asigurări obligatorii de asistenţă 
medicală din Republica Moldova este legat de uti-
lizarea eficienta a resurselor financiare, deoarece 
utilizarea optimă a resurselor, și nu cantitatea lor, 
în ultimă instanţă, este cheia succesului sistemelor 
de finanţare a sănătăţii. Conform datelor din lite-
ratura de specialitate, sporirea cheltuielilor pentru 
ocrotirea sănătăţii nu de fiecare dată influenţează 
pozitiv indicatorii de bază care reflectă starea de 
sănătate a unei populații. Mult mai importante sunt 
metodele de plată a serviciilor medicale ce conduc la 
rambursarea echitabilă a resurselor financiare către 
furnizori, în funcție de calitatea și complexitatea 
serviciilor prestate. Privită prin această prismă, mo-
nografia autorilor Ghenadie Damașcan și Constantin 
Ețco Dezvoltarea strategiei de procurare a serviciilor 
medicale în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă 
medicală din Republica Moldova poate fi considerată 
o lucrare științifică de pionierat, care vine să încura-
jeze implementarea celor mai bune practici privind 
procurarea serviciilor medicale.
În introducerea la monografie, autorii justifică 
alegerea subiectului cercetării și argumentează 
necesitatea efectuării studiului. Sunt formulate ex-
plicit scopul și obiectivele cercetării știinţifice. Este 
descris aspectul inovator al studiului, semnificaţia 
lui teoretică și aplicativă.  
În capitolul 1 sunt expuse tendinţele con-
temporane în aplicarea metodelor de procurare a 
serviciilor medicale. Capitolul începe cu descrierea 
imaginii de ansamblu a finanţării sistemelor de 
sănătate, sunt redate mecanismele de colectare a 
fondurilor, precum și modalităţile de alocare a lor. O 
atenţie deosebită este acordată analizei comparati-
ve a metodelor de plată utilizate pentru procurarea 
serviciilor medicale, cu descrierea avantajelor și 
a dezavantajelor acestora. Este redată experienţa 
internaţională în domeniu, atât pozitivă, cât și ne-
gativă, căile de înlăturare a riscurilor caracteristice 
fiecărei metode. De asemenea, este expusă sinteza 
noţiunilor de ”accesibilitate” și ”calitate” a serviciilor 
medicale, precum și de ”eficacitate” a procesului de 
contractare. 
În capitolul 2 al monografiei este prezentată 
caracteristica generală a studiului efectuat și a 
metodelor de colectare a materialului primar. În 
calitate de obiect al cercetării a servit sistemul de 
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plată pentru serviciile medicale în cadrul asigurări-
lor obligatorii de asistenţă medicală. În procesul de 
studiu au fost utilizate cele mai moderne metode de 
prelucrare a informațiilor primare (istorică, statisti-
ca, de observație, sociologică, metoda abstracției 
științifice, metoda unității dintre analiză și sinteză, 
economică, experimentală, de modelare), care au 
permis obținerea unor rezultate certe. Studiul a fost 
realizat în patru etape și a fost efectuat în perioada 
2002–2014. În baza celor expuse, menţionăm că 
în procesul de studiu autorii au utilizat un volum 
semnificativ și reprezentativ de investigaţii, care au 
permis obţinerea unor rezultate veridice din punct 
de vedere al analizei științifice.
În capitolul 3 sunt redate aspectele elaborării 
modelului de contractare a serviciilor medicale 
pentru perioada de implementare a asigurărilor 
obligatorii de asistență medicală. Un loc deosebit în 
acest capitol este acordat modelului de plată propus 
pentru demararea asigurărilor obligatorii. Totodată, 
sunt descrise procesele de contractare a prestatorilor 
de servicii medicale. Este descrisă logica formării 
componentelor contractului de acordare a serviciilor 
medicale pentru fiecare tip de asistenţă medicală. 
Sunt redate principiile sistemului de circulaţie a 
datelor, în vederea rambursării cheltuielilor pentru 
serviciile prestate. Modelul menționat de contractare 
a contribuit la succesul implementării asigurărilor 
obligatorii, la început în raionul-pilot Hâncești, iar 
mai apoi pe întreg teritoriul Republicii Moldova. 
Capitolul 4 este dedicat evoluţiei mecanisme-
lor de plată pentru finanţarea sectorului nespita-
licesc. În baza asistenţei medicale primare, a fost 
efectuată analiza impactului utilizării metodei de 
plată “per capita” în calitate de metodă principală 
de finanţare. S-a demonstrat că selectarea acestei 
metode de plată a fost un pas corect atât din punctul 
de vedere al cost-eficienţei metodei respective, cât 
și din punctul de vedere al nivelului de dezvoltare 
a acestui tip de asistenţă medicală pentru timpul 
respectiv. Paralel, au fost stabilite dezavantajele 
acestei metode, care s-au manifestat în condiţiile 
reale ale R. Moldova, ceea ce a permis argumenta-
rea căilor de optimizare a sistemului de finanţare 
bazat pe acest mecanism de plată. Astfel, tendinţa 
de omitere, în cadrul plăţii per capita, a pacienţilor 
care au avut nevoie de îngrijiri complexe și costisi-
toare a fost corectată prin perfecţionarea modelului 
de ajustare la riscul de vârstă și implementarea pe 
scară îngustă a plăţilor per serviciu. Concomitent, 
în acest capitol autorii prezintă argumentele pentru 
schimbarea strategiei de procurare, având ca obiec-
tiv încurajarea accesibilităţii și calităţii serviciilor din 
cadrul AMP, inclusiv mecanismele de procurare a 
medicamentelor compensate. De asemenea, aici 
sunt redate particularităţile de utilizare a formelor 
de plată pentru contractarea altor tipuri de asistenţă 
medicală nespitalicească. 
Capitolul 5 analizează aspectele de finanţare 
a sectorului spitalicesc prin metoda “caz tratat pe 
profil”. Sunt stabilite deficiențele acestui mecanism 
de plată și este argumentată necesitatea trecerii la 
sisteme de finanţare bazate pe complexitatea cazului 
prestat. Sunt descrise rezultatele cercetărilor și activi-
tăţilor organizaţionale care au fost efectuate pentru 
dezvoltarea componentelor acestui sistem în Repu-
blica Moldova. Autorii analizează experienţa imple-
mentării sistemului DRG (Case-mix) în ţara noastră, 
demonstrând că, din punctul de vedere a reflectării 
cheltuielilor episodului de spitalizare, metodologia 
relatării cazurilor tratate la „grupul de plată” în cadrul 
sistemului DRG este considerabil mai eficace în com-
paraţie cu mecanismul precedent de plată, deoarece 
prevede validarea codurilor de diagnostic și a pro-
cedurilor prestate, ţine cont de prezenţa comorbi-
dităţilor și a complicaţiilor care pot să se dezvolte în 
timpul îngrijirilor. În baza studiilor efectuate au fost 
argumentate abordări noi în contractarea spitalelor. 
Un loc aparte este consacrat analizei impactului no-
ului sistem de plată asupra activităţii spitalelor din 
R. Moldova. Sunt stabilite neajunsurile perioadei de 
implementare a sistemului DRG și elaborate căile de 
înlăturare a impedimentelor.
Capitolul 6 este consacrat argumentării știin-
ţifice a direcţiilor strategice de dezvoltare a noului 
sistem de plată pentru serviciile medicale în cadrul 
asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală. În baza 
experienţei acumulate au fost elaborate principiile 
formării unui nou sistem de plată, care prevede 
stabilirea actorilor pieţei serviciilor medicale pentru 
tipul respectiv de asistenţă medicală, estimarea 
așteptărilor pentru fiecare actor, normalizarea aștep-
tărilor actorilor și distribuirea lor în grupul celor care 
depind de structura organizatorică a sistemului de 
sănătate și în grupul celor ce depind de sistemul de 
plată. Este efectuată analiza acoperirii așteptărilor 
de către sistemul de plată în acţiune, cu selectarea 
pentru fiecare așteptare neacoperită a mecanis-
mului de plată optim și, ulterior, a formei evolutive 
a acestuia, normalizarea formelor evolutive și esti-
marea proporţiei lor în cadrul sistemului de plată 
elaborat. În baza principiilor expuse, a fost propus 
pentru implementare un nou sistem de procurări 
strategice ale serviciilor în cadrul AOAM. 
În concluzie menţionăm că monografia Dez-
voltarea strategiei de procurare a serviciilor medicale 
în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală 
din Republica Moldova reprezintă o lucrare de o ac-
tualitate și originalitate vădite, în care sunt incluse 
rezultatele cercetărilor științifice efectuate de autorii 
Gh. Damașcan și C. Ețco și care însumează cele mai 
moderne metode, practici și materiale informative 
în domeniul rambursarii cheltuielilor instituțiilor 
medicale pentru serviciile prestate pacienților. Mo-
nografia servește în calitate de sursă importantă de 
date și informații pentru persoanele antrenate în 
elaborarea politicilor de sănătate, pentru specialiștii 
în domeniul managementului sanitar, managerii 
instituțiilor medico-sanitare, precum și pentru 
masteranzii Școlii de Management în Sănătatea 
Publică.
